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Le nouveau tarif douanier français 
A différentes reprises déjà, la Fédération Hor-
logère Suisse s'est occupée du nouveau tarif doua-
nier français et a annoncé qu'il allait être déposé 
incessamment sur le Bureau de la Chambre fran-
çaise des "députés. 
S'il ne nous est pas possible de donner aujour-
d'hui des renseignements sur les droits nouveaux, 
spécialement en ce qui concerne l'horlogerie, nous 
pouvons, en revanche, renseigner nos lecteurs sur les 
principes qui sont à la base du nouveau projet et qui 
s'inspirent, si nous en jugeons par l'exposé des 
motifs à l'appui de la loi, d'une politique nettement 
protectionniste. 
Bien que les circonstances ne s'y prêtent guère, 
le gouvernement français envisage que la refonte 
du régime instauré en 1892 s'impose. Le tarif en 
résultant, qui n'avait pu prévoir les perfectionne-
ments apportés dans tous les ordres de production, 
n'est plus au point pour un grand nombre d'indus-
tries. Il est désuet et périmé et est moins spécialisé 
que la plupart des tarifs européens actuellement en 
vigueur; il ne pourrait être un instrument favora-
ble de négociation pour la conclusion d'accords 
commerciaux et il importe avant tout de donner 
aux négociateurs un tarif qui leur permette d'oppo-
ser aux spécifications inscrites dans les tarifs étran-
gers des spécifications de même ordre. 
En outre, au point de vue des taxes elles-mêmes, 
le tarif actuel n'est plus au point et malgré les 
relèvements opérés, ne répond plus à la situation 
actuelle. 
L'inventaire de la situation financière apporte à 
cet égard des précisions intéressantes. La charge 
d'impôts par tête d'habitant est passée de fr. 104 
en 1913 à fr. 1,000 environ en 1926, le mouvement 
des salaires fait apparaître entre les salaires de 
1911 et ceux payés en 1926 une différence de 
607 0/o_ pour les salaires horaire masculins et de 
656 °/o pour les salaires horaires féminins et, enfin, 
le transport des marchandises par chemin de fer 
a subi une majoration de 320 „°/oj du taux primitif. 
A ces éléments, il y a lieu d'ajouter trois faits 
que le tarif des douanes ne saurait ignorer: la 
reconstitution des industries dans les pays dévastés, 
le retour à la France des territoires d'Alsace et de 
Lorraine, la création d'industries nouvelles au cours 
de la guerre et depuis la cessation des hostilités 
Sur les 22,000 usines qui ont nécessité une ré-
fection totale ou partielle, 21,000 sont de nouveau 
en activité. Elles ont aujourd'hui une puissance de 
production bien plus considérable que celle d avant-
guerre et il est important, pour assurer leur déve-
loppement, que le marché intérieur leur soit réservé 
le plus largement possible. 
Le retour à la France de l'Alsace et de la Lor-
raine a contribué à augmenter, dans une propor-
tion importante, la puissance de production de la 
France. L'économie nationale est trop directement 
intéressée à utiliser de la manière la plus con-
forme aux intérêts généraux l'ensemble des forces 
productrices des nouveaux départements, pour que 
toutes mesures utiles ne soient pas prises à cet effet. 
Enfin, les nécessités de la guerre, ont obligé le 
pays à créer des industries nouvelles, pour les-
quelles il était jusqu'ici tributaire de l'étranger; 
certaines de ces industries sont encore à leur début, 
leur existence répond à une nécessité vitale, il im-
porte de les faire vivre et c'est là encore une 
cause à laquelle, comme pour les autres, doit s'at-
tacher le nouveau tarif douanier. 
Un autre élément à considérer dans l'élabora-
tion de ce tarif, c'est la situation financière de 
la France. Le tarif de 1892, établi pour une 
époque où la France était créancière des nombreux 
pays étrangers, on pouvait envisager comme sans 
danger pour les finances publiques, un excédent 
annuel des importations sur les exportations; au-
jourd'hui, ce n'est plus le cas et il n'est pas douteux 
que les charges considérables qui pèsent sur le 
pays, ne permettent plus de-déficits de la balance 
commerciale. 
Comme dernier argument, en faveur de la poli-
tique protectionniste qui va être inaugurée, l'exposé 
fait ressortir l'attitude de la plupart des pays 
d'Europe qui s'engagent dans la même voie et que 
la France est bien obligée de suivre. 
L'exposé des motifs résume comme suit les bases 
sur lesquelles a été conçu le nouveau tarif: 
La préparation d'un tarif des douanes soulève des 
questions de doctrine et des questions de fait. 
Sans s'attacher aux questions d'école, il importe 
que les solutions adoptées soient celles qui corres-
pondent le mieux aux intérêts économiques du 
pays. 
Dans une semblable étude, on ne peut se con-
tenter de données théoriques. Il faut tenir compte 
de l'ensemble des faits qui conditionnent, pour le 
présent, et qui fixeront, pour l'avenir, la situation 
particulière des industries et assureront le mieux 
leur complet développement. 
Il faut également que la protection accordée par 
le tarif aux diverses branches de la production 
ne réagisse pas l'une sur l'autre dans vin sens 
défavorable aux intérêts généraux; en d'autres ter-
mes, il est nécessaire que le tarif forme un ensem-
ble harmonieux dans toutes ses parties, en partant 
des matières premières jusqu'aux produits qui incor-
porent la plus grande quantité de main-d'œuvre. 
Il faut enfin que le tarif assure l'existence des 
industries nécessaires à la vie du pays et à sa 
défense en cas de conflit armé. C'est le cas pour 
la production agricole, l'industrie métallurgique, l'in-
dustrie chimique et pour beaucoup d'autres encore. 
Il importe toutefois que les encouragements donnés 
à certaines branches de la production nationale ne 
soient pas, pour d'autres, une cause d'affaiblisse-
ment; en cette matière, les intérêts doivent se con-
cilier et non s'opposer. Cette opposition se mani-
festerait, par exemple, entre l'industrie et l'agri-
culture si, par le fait de droits de douane exa-
gérés, les charges de l'existence qui conditionnent 
pour une part importante le taux des salaires, ve-
naient à s'élever dans des conditions telles qu'elles 
ne permettraient plus à l'exportation d'aborder les 
marchés de l'étranger. 
Mais ce n'est pas seulement en tenant compte des 
besoins exclusifs de l'économie nationale que doit 
être préparé le tarif des douanes. On ne peut, dans 
une telle étude, négliger la place considérable que 
tiennent les taxes douanières dans le budget du 
pays. Un tarif bien aménagé doit être, pour le 
pays, non seulement le meilleur instrument de son 
développement économique, mais encore un des élé-
ments de son relèvement financier. 
C'est aussi des conditions dans lesquelles le tarif 
des douanes a été établi que dépend, dans une 
mesure appréciable, le sort des accords comnvîr-
merciaux qui devront fortifier de développer les 
relations avec l'étranger. Les échéances à l'exté-
rieur ne se développèrent qu'autant que les conven-
tions commerciales établies sur la base du tarif 
correspondront exactement aux besoins des parties 
contractantes et aux nécessités de leur politique 
économique. 
Les intérêts des consommateurs doivent également 
tenir une place considérable dans les préoccupations 
de ceux qui préparent un tarif des douanes. Au-
jourd'hui, la plupart des producteurs ont adopté, 
pour leur défense, la forme si utile des groupe-
ments professionnels; ces groupements représen-
teront les industries auprès des pouvoirs publics 
et interviennent chaque fois que leurs intérêts pour-
raient être négligés ou méconnus. Il n'existe pas de 
groupements de consommateurs pareillement organi-
sés: seules les coopératives de consommation peu-
vent, à défaut d'organisation spéciale, intervenir 
pour la défense des intérêts de la masse. Il ap-
partient aux pouvoirs publics de se constituer les 
défenseurs des intérêts généraux de la collectivité 
et d'éviter que, par le jeu de tarifications arbi-
traires ou excessives, ceux qui utilisent, transfor-
ment ou consomment les produits du sol ou de 
l'industrie ne soient victimes d'exigences injusti-
fiées. 
Un tarif des douanes sagement établi doit tenir 
compte de l'ensemble de ces considérations. Une 
œuvre de cette nature ne peut donc être l'expres-
sion de principes dont l'application est poursuivie 
d'une manière rigotireuse dans toutes ses conséquen-
ces. C'est un compromis entre un nombre considé-
rable d'intérêts souvent divergents, avec la préoccu-
pation d'assurer avant tout le développement des 
forces productrices du pays, le bien-être de la 
masse et l'accroissement de la richesse nationale. 
*' 
** 
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette ques-
tion dès que nous connaîtrons plus exactement la 
forme du nouveau tarif. 
Traité de commerce tchécoslovaque 
Pour compléter les renseignements déjà donnes par 
la Fédération Horlogèrc Suisse sur le traité de com-
merce qui vient d'être conclu entre la Suisse et la 
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Tchécoslovaquie, nous donnerons en résumé les dis-
positions générales à la base de l'accord. 
Tout d'abord, les parties contractantes se garan-
tissent réciproquement le traitement de la nation la 
plus favorisée. Les droits de douane du tarif tchéco-
slovaques sont exprimés en couronnes tchécoslova-
ques. 
Si l'on devait constater, dans le cours de la cou-
ronne tchécoslovaque, comparé, au cours moyen de 
l'année 1925 de la même couronne en fonction du 
dollar ou de la livre sterling ou de la moyenne des 
cours de ces deux monnaies, une augmentation ou une 
diminution d'au moins 10 o/0 résultant de la moyenne 
des changes d'un mois entier, le gouvernement tché-
coslovaque introduira un coefficient de change, de 
manière que. les droits, généraux et conventionnels!, 
gardent la valeur qu'ils avaient par rapport au cours 
moyen des monnaies susdites en l'année 1925. 
Afin de maintenir constamment cette équivalence 
dans la valeur des droits de douane, le gouverne-
ment tchécoslovaque modifiera, le cas échéant, le 
coefficient de change, une fois au moins par période 
d'un mois. 
Pour la fixation des cours du change, le gouver-
nement tchécoslovaque se basera sur la cote des 
bourses de Prague ou de New-York ou de Londres. 
Afin d'assurer au tarif commercial réciproque les 
avantages que comportent les dispositions du traité, 
les deux parties contractantes peuvent exiger que les 
produits naturels et fabriqués, destinés à l'impor-
tation, soient accompagnés d'un certificat d'origine. 
Les cas dans lesquels les certificats d'origine seront 
exigés doivent être limités au strict minimum. Les 
certificats d'origine seront délivrés soit par la Cham-
bre de commerce dont relève l'expéditeur, soit par 
toute autre autorité ou tout groupement économique 
désignés dans ce but par le pays d'exportation et 
agréés par le pays de destination. Le visa consu-
laire n'est pas exigé pour les certificats d'origine. 
Les taxes intérieures qui sont perçues sur le 
territoire de l'une des Parties contractantes pour le 
compte de qui que ce soit et qui grèvent la fabri-
cation, la préparation ou la consommation d'une 
marchandise, ne peuvent, sous aucun prétexte, frap-
per les produits de l'autre partie contractante, d'un 
taux plus élevé ou de façon plus onéreuse que les 
produits similaires indigènes. 
Sous obligation de réexportation ou de réimporta-
tion, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie 
est stipulée réciproquement aux conditions prescrites 
dans le trafic d'annotation: 
1). pour les objets à réparer, 
2) pour les échantillons passibles de droits de 
douane, y compris ceux des voyageurs de commerce, 
conformément à l'article 10 de la Convention inter-
nationale pour la simplification des formalités doua-
nières, signée à Genève, le 3 novembre 1923. 
La réexportation ou la réimportation doivent avoir 
lieu dans un délai raisonnable qui, en règle générale, 
ne dépassera pas une année. 
Si des marchandises expédiées de l'un des deux pays 
dans / 'autre, sont renvoyées à l'expéditeur originaire 
pour cause d'inacceptation par le destinataire ou oour 
d'autres raisons, l'on renoncera, lors de la réexporta-
tion, à percevoir un droit d'exportation et l'on rem-
boursera un droit d'importation déjà payé, ou l'on re-
noncera à réclamer un droit d'importation dû, à condi-
tion que les marchandises soient restées jusqu'à la réex-
portation sous le contrôle de la douane ou du chemin 
de fer et que la réexportation ait eu lieu dans le 
délai de deux mois à compter de l'importation, sans 
qu'aucun changement ait été apporté aux marchan-
dises. 
Les négociants et fabricants et autres producteurs 
de l'un des- deux pays, ainsi que leurs commis-
voyageurs, auront le droit, sur la production d'une 
carte de légitimation délivrée par les autorités de leur 
pays, et en observant les prescriptions en vigueur en 
la matière sur le territoire de l'autre pays, de faire, 
dans ce dernier, des achats pour leur commerce, 
leur fabrication ou une autre entreprise et d'y 
prendre des. commandes, sans être soumis, de ce 
chef, à aucu'i droit ou taxe. Ils.pourront avoir avec 
eux des échantillons ou modèles, mais non des 
marchandises. 
Pour l'identification des marchandises, il sera réci-
proquement ajoute foi aux signes de reoonnaiss.i ice 
officiels apposés, à la sortie de l'un des pays, sur 
les marchandises qui font l'objet d'un passavant ou 
d'une annotation. Les offices douaniers des deux 
pays n'en ont pas moins le droit, s'ils le jugent né-
cessaire, d 'y apposer encore leurs signes particuliers. 
Pour les échantillons d'articles en métaux précieux 
(bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, etc.) le poinçon-
nage dans le pays d'importation n'est pas obliga-
toire, sous réserve toutefois des mesures nécessaires} 
pour garantir la présentation de ces échantillons 
au poinçonnage, au cas où ils ne seraient pas réex-
portés dans le délai prescrit. 
La réexportation ou la réimportation pourront se 
faire aussi par un bureau de douane autre que celui 
par lequel les marchandises ont été importées ou 
exportées. Le bureau de douane par lequel a iieu 
la réexportation, doit être autorisé à rembourser 
de lui-mênu les droits et taxes payés provisoirement 
ou à prendre, si ces droits et ces taxes sont seule-
ment garantis, les mesures nécessaires pour libérer 
l'importateur de son cautionnement. 
En terminant, il y a lieu de constater que ,>oar 
l'horlogerie le résultat obtenu peut être considéré 
comme assez satisfaisant et que nos négociateurs 
sont à féliciter pour la manière dont ils ont su 
sauvegarder les droits de cette industrie. 
Si toutes les revendications formulées par les inté-
ressés n'ont pas été admises, il y a lieu de cons-
tater, en revanche, que plusieurs d'entre-elles et non 
des moins importantes, ont trouvé un aecueil favo-
rable de la part de l'adverse partie. 
Indépendamment de la réduction relativement ap-
préciable apportée aux droits du tarif actuel, il y a 
lieu de citer encore la classification dans la caté-
gorie des montres et boîtes métal, celles avec boîtes 
dorées ou plaquées et celles avec boîtes galon-
nées, dans la catégorie des boîtes d'argent, alors 
que jusqu'ici elles étaient rangées dans la caté-
gorie des montres et des boîtes en or, ainsi que l'ad-
mission des boîtes en or blanc, non autorisée jusqu'ici. 
Espérons que le nouveau traité qui entrera en 
vigueur, ainsi que notre journal l'a déjà annoncé, 
dans le courant d'avril, permette à l'horlogerie 
suisse de retrouver sur le marché tchécoslovaque 
son ancienne importance. 
formalisation 
L a Commission générale de normalisation de la 
Chambre suisse de l'Horlogerie s'est réunie mardi 
22 courant, à Neuchâtel, sous la présidence de 
Monsieur Paul-E. Brandt, industriel à Bienne, en 
remplacement du Président de la Chambre, empêché 
d'assister à la séance. Elle s'est occupée des dif-
férents points suivants : 
Normalisation des pierres. L a sous-commission 
No. 2 a eu une séance le 18 courant et a examiné 
de nouvelles propositions concernant la normalisation 
des pierres, présentées par M M . Alfred Pf ister 
et Châtelain, de la Fabrique des Longines. 
Les nouveaux projets de tabelles, qui sont en-
core à l'étude dans la sous-commission, compren-
nent les catégories suivantes: pierres de centre 
bombées; pierres de finissages bombées et plates; 
pierres bombées et pierres plates pour échappe-
ment; pierres de balanciers. Selon toutes proba-
bilités, la sous-commission pourra présenter à la 
Commission générale un projet définitif pour la 
prochaine séance. 
Modules et fraises. Un tableau des modules et 
une table des séries de fraises arrêtées en 1921 
déjà par la sous-commission No. 4 suscitent au 
sein de la commission générale une intéressante 
discussion; aucune modification n'est apportée dans 
les séries proposées; seules certaines recomman-
dations et remarques seront ajoutées aux tabelles. 
Les projets y relatifs sont renvoyés à la sous-
commission No. 4 qui prendra connaissance des 
adjonctions proposées, ensuite de quoi elle présen-
tera des projets définitifs. Cette sous-commission 
se prononcera aussi prochainement sur une tabelle 
des fraises. 
Propagande. La propagande en faveur de la 
normalisation sera poursuivie conformément au pro-
gramme établi à la fin de 1 année dernière. 
Les présidents des sous-commissions, M M . Ja-
quel, Defossez et Annen ont bien voulu se charger 
de la propagande par la presse et leurs articles 
sont assurés d'un accueil favorable dans les diffé-
rents organes professionnels. 
La question de la propagande au moyen de 
conférences reste à l'étude. 
Désignation des grandeurs des calibres en milli-
mètres. Ensuite d'une démarche faite auprès d'eux 
en décembre par la Chambre suisse de l 'Horlo-
gerie, le Journal Suisse de l'Horlogerie et la 
Schweizerische Uhrmacher Zeitung ont, à l'instar 
de la Fédération Horlogère Suisse, admis le prin-
cipe de l'introduction des indications en millimètres 
dans leurs annonces pour désigner la grandeur 
des calibres-., 
La séance se termine par un échange;,de vues 
sur les points du programme de 192,4 susceptibles 
de réalisation prochaine. 
Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison 
Mcssmer et Co., Hambourg, 
sont invités à s'annoncer à notre Bureau et à nous 
envoyer le relevé de leur compte en double. 
— Nous prions les créanciers de la maison-
Erard el Co., Londres E. C. I. 
de s'annoncei chez nous. 
— La maison Schnyder et Co., à Lucerne, dont 
les titulaires ont déjà fait deux fois faillite, est à 
considérer comme relation dangereuse. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32. 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû an cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, du 11 au 20 fé-
vrier, de 14,86 o/o (agio du 1er au 10 février 
22,17 o/0). 
Italie. — Droits (Agio). 
Du 21 au 27 février inclusivement, l'agio pour le 
payement des droits de douane est de 348 »o (se-
maine précédente 352 o/o). 
P é r o u . — F a c t u r e s c o n s u l a i r e s . 
Le Consulat de Suisse à Lima communique ce qui 
suit : 
Nous avons pu constater ces derniers temps que 
des maisons suisses, dans un but d'économie, font 
établir une seule facture consulaire pour plusieurs 
envofc, destinés à différents clients. Il en résulte 
des difficultés pour la banque chargée de l'encais-
sement des documents y relatifs. Dans des cas pa-
reils, la banque devrait délivrer la facture consulaire 
à plusieurs destinataires à la fois ou bien aller 
retirer la marchandise elle-même pour la répartir. Il 
est naturel qu'elle refuse d'en agir ainsi. Très 
souvent les destinataires ne peuvent se mettre d'ac-
cord et la marchandise est retournée. 
II serait donc indiqué d'accompagner chaque envoi 
d'une facture consulaire séparée, à moins que l'ex-
portateur n'ait été autorisé expressément à faire 
figuier plusieurs envois dans une seule facture con-
sulaire. 
Chronique des Associations patronales 
S y n d i c a t d e s p a t r o n s p ie r r i s tes . 
Dans leur assemblée générale du 29 janvier dernier, 
les fabricants de pierres pour l'horlogerie ont examiné 
un projet de trust, qui leur a été soumis par la 
Société fiduciaire de Bâle au nom d'un comité d'ini-
tiative. L'assemblée a été unanime à constater que 
la situation actuelle de notre industrie devait néces-
sairement amener la déconfiture de beaucoup de nos 
membres et qu'il était de toute urgence de tra-
vailler à l'amélioration des conditions de fabrica-
tion. Toutefois le projet soumis n'a pas trouvé 
l'appui espéré Le Comité a été chargé d'élaborer 
un autre projet tenant compte des conditions spé-
ciales de travail et d'organisation réglaut la fabri-
cation des pierres. II se mettra en relation avec les 
associations de ses fournisseurs et des fabricants 
d'horlogerie pour se mettre d'accord sur les moyens 
à employer en vue de l'assainissement absolument 
nécessaire de cette branche importante de l'industrie 
horlogère. 
Monsieur Charles Monfrini, le président dévoué et 
actif pendant de longues années, sortant de charge, 
a été remplacé par M. Fliickiger, à Bienne, secrétaire 
de l'Association jusqu'à ce moment. M. Monfrini 
reste membre du Comité. 
Le nouveau Comité, complété par M. Reymond, à 
Lucens, sera à même de soumettre des propositions 
aux intéressés dans le courant de l'été prochain. Il 
s'adresse aujourd'hui à tous les fabricants de pierres, 
ne faisant pas partie du Syndicat et les invite à 
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se rallier à leurs collègues. Seule une association 
forte peu réaliser l'action qui va être entreprise et 
aboutir au résultat favorable que nous souhaitons. 
F. 
L'initiative prise par le syndical des patrons pier-
ristes peut être saluée avec satisfaction. Une fois 
la concentration dans les diverses brandies de l'hor-
logerie effectuée il sera alors facile d'arriver enfin 
au but poursuivi depuis si longtemps, l'assainisse-
ment généra/ de notre industrie. Il y a donc lieu 
d'espérer que les dissidents auxquels le Syndicat fait 
appel comprendront qu'en adhérant au mouvement, 
ils servent leur propre intérêt, tout en servant égale-
ment celui de la collectivité. 
Contrôle de la marche des montres 
Bureau officiel de contrôle de la marche 
des montres de la Ville du Locle. 
ainsi que 
Montres déposées 
Bulletins avec résultats de 
particulièrement bons 









55 = 53,4 o/o 
34 = 33 ')/o 
9 = 8,6 o/o 





Causes de non obtention de la mention, des échecs 




Variation diurne moyenne 
Variation entre deux marches 
diurnes consécutives 
Variation du plat au pendu 
Variation pour le C 
Variation dans les positions 
verticales 
Variation dans les positions horizon 
taies HH et HB 
nickel de 5, de 10 et de 20 centimes 
celles en cuivre de 1 et de 2 centimes. 
Jusqu'à nouvel ordre, les caisses publiques accep-
teront à leur valeur nominale, mais sans les remettre 
en • circulation, les pièces de cinq francs en argent 
portant comme effigie une « Helvetic » assise, les 
pièces en laiton de 5 et de 10 centimes, ainsi que 
toutes les monnaies suisses en argent, en nickel ou en 
cuivre usées ayant cours légal. 
Dans le but d'assainir la circulation monétaire, les 
caisses publiques sont en outre autorisées à rece-
voir en paiement, afin de les remettre à la Caisse 
fédérale, les pièces désignées ci-dessous, mises hors 
de cours ou n'ayant plus cours légal pour une cause 
quelconque. Pour autant qu'il ne s'agit que de pièces 
isolées, restées par hasard en circulation, elles se-
ront acceptées à un taux réduit, soit: 
au 30 o/o de leur valeur nominale: les monnaies 
divisionnaires d'argent suisse (2 francs, 1 franc 
et 50 centimes) portant comme effigie une « Hel-
vetic » assise, les autres monnaies divisionnaires 
d'argent suisses fortement endommagées, ainsi que 
celles des autres pays de l'Union latine; 
au 40 o/o de leur valeur nominale: les ecus suisses 
endommagés, ainsi que ceux des autres pays de 
l'Union latine; 
suivant le tarif établi par la Banque Nationale 
Suisse: les monnaies d'or étrangères. 
Registre du commerce 
— S. Blancard, fabrique d'aiguilles de montres, La 
Chaux-dc-Fonds. 
— Walther Atber, fabrication d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
— Albert Thiêbaud, fabrique d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
— F. Neeser, représentation commerciale, La Chaux-
de-Fonds. 
— Charles Fath, fabrication d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
— Hermann Weber, horlogerie, fabrication, achat 
et vente, La Chaux-de-Fonds. 
— Léon Vutile, Successeur de Paul Vuille-Perret,. 
fabrication, achat et vente d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
19/11/27. — Fabrique Héléga, société anonyme, Suc-
cesseur de Held et Co,,, horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. 
Faillites. 
Ouvertures de faillite. 
11/11/27. — Dario Lamoni, orfèvrerie et horlogerie, 
Lugano. 
Assemblée des créanciers: 4 mars 1927. 
Délai pour productions: 22 mars 1927. 
7/11/27. — Emmanuel Bourquin, fabrique d'horlogerie 
Horga, fabrication, achat et vente d'horlogerie, 
Leopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 19 mars 1927. 
Assemblée des créanciers: 28 février 1927. 
10/11/27. — JacoJ) Hurni, fabricant de brillantine, 
Monruz-Neuchâtel. 
Liquidation sommaire: Art. 231 L. P. 
Délai pour productions: 11 mars 1927. 









Bulletins 1"classe Bulletins 
avec résultats de marche 
particulièrement bons 
; Déposants: 
Fabrique d. Montres Zénith, Le Locle 
Tavannes Watch Co., Le Locle 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 
Ch. Tissot et Fils, Le Locle 
O. H. Ouinand, Les Brenets 
A. Rössel Conrad, Tramelan 
Fred. Piguet, Le Brassus 
Comp, des Montres Atlas, La 
Chaux-de-Fonds 
Henri Moser et Cie, Le Locle 
Aug. Reymond, Le Sentier 


























César Racine, Le Locle 
O. H. Ouinand, Les Brenets 
Fred/ Piguet, Le Brassus 
Comp, des Montres Atlas, La 
Chaux-de-Fonds 
H Barbezat-Bôle S. A., Le 
Bulletin 2"* classe 
1 




Chronique financière et fiscale 
Suisse . — Ci r cu l a t i on m o n é t a i r e e t é c h a n g e 
d e s m o n n a i e s d i v i s i o n n a i r e s d ' a r g e n t , a ins i 
q u e d e s m o n n a i e s d e n i cke l e t d e c u i v r e . 
(Ordonnance du Conseil fédéral du 8 février 1927). 
Les pièces suisses sont seules admises à circuler 
sur le territoire de la Confédération, savoir: les 
monnaies d'or de 100, 20 et 10 francs, les pièces 
d'argent de cinq francs, les pièces d'argent de deux 
francs, d'un franc et de cinquante centimes portant 
comme effigie une « Helvétie » debout avec le millé-
sime de 1874 et des années suivantes, les pièces en 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
16/11/27. — Balanciers Perlia S. A., soc. an. cap. 
soc. ft. 10,000 nom., fabrication et commerce de 
balanciers et articles similaires. Cons. Adm.: Jakob 
Grünberg, de Beumevésin, Otto Stalder, de Rueg-
sau. Siège: Perles (Bienne). 
17/11/27. — Maurice Mayor (M.-Emile M., de Ge-
nève), fabrication et commerce d'articles de bijou-
terie, Chemin de Pesay (Villa Pretoria) Grand-
Lancy (Genève). 
14/11/27. — Emile Jeannot (E.-Eugène J., de natio-
nalité française), fabrique et commerce de limes 
et outils de précision, 14, Boulevard du Pont 
d'Arve, Plainpalais (Genève),. 
19/11/27. — Gyger-Grosfean (Arthur G.-O., d'Eriz, 
Berne), « Horlogerie Titea », horlogerie, bijoute-
rie, orfèvrerie, Avenue Ruchonnet 4, Lausanne. 
21/11/27. — Eue Meylan (du Lieu), horlogerie, bi-
jouterie, Solitude 7, Lausanne. 
Modifications: 
19/11/27. — La raison «Th. Tanner fils», est radiée. 
Actif et passif sont repris par Tanner frères, 
soc. n. coll. (Théophile et Georges T., d'Eriswil, 
Berne), fabrication de joyaux pour l'horlogerie, 
Lucens. 
21/11/27. — A. Schild A. G. (S. A.) (Ltd), fabri-
que d'horlogerie, Granges. Le cap. act. de fr. 999 
mille est porté à 4 millions. A été nommé dans 
le Cons. Adm.: Dr. Robert Schild-Howald, de 
Granges. 
21/11/27. — Ebosa S. A. (Limited), fabrique d'hor-
logerie, Granges. Le cap. soc. est porté de fr. 
60,000 à 70,000 nom. 
Radiations: 
15/11/27. — Record Dreadnought Watch Co., S. A., 
(siège à Genève), succursale de La Chaux-de-
Fonds. 
17/11/27. — A. F. Pf ister, Polar Star Watch Factory, 
fabrication d'horlogerie, Le Locle. 
17/11/27. — Edmofid Pellaton-Robert, fabrication 
d'horlogerie, Le Locle. 
18/11/27. — H aller et Beck, soc. n. coll., fabrication 
de boîtes or, La Chaux-de-Fonds. 
— Emmanuel Bourquin, fabrique d'horlogerie Horga, 
fabrication, achat et vente d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
— Georges Meyer, Fabrique Utinam, fabrique d'hor-
logerie et vente, La Chaux-de-Fonds. 
— Alcide Taillard, fabrication d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
— A. Ritschard-Brunner, fabrication et vente d'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds. 
—- / . Deleule, Fabrique Horlos, achat et vente 
d'articles d'horlogerie et de bijouterie, La Chaux-
de-Fonds. 
— Weltall Watch, J. Strumfeld, fabrication, achat et 
vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
— Louis Pellaton, achat de matières d'or, d'argent 
et de platine, La Chaux-de-Fonds. 
— Henri Dubois, atelier mécanique, La Chaux-de-
Fonds. il 
— Louis Braunschweig, horlogerie et fournitures 
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
— Paul Donzc, fabrication d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. 
— Paul Droz, fabrication, achat et vente d'horloge-
rie, La Chaux-de-Fonds. 
C O T E 
25 Février 1927 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 113,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500,— » 
» laminé, pour doreurs » 3575,— » 
Platine manufacturé fr. 21.90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote No 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
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Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3'/i 
» » avance s/nantissement 4>/J 
Parité Escompte Demande 
France 
Gr. Bretagne 








































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 






















































































































Cote du Diamant Boart 
(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant). 
Diamant boart fr. 20.90 à fr. 21.— 
Qual, super. fr. o.3ü à fr. 1.20 
par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Baszanger, Genève), 
Diamant boart £ 0/16/8 comptant. 
(Comm. par L. M. Van Moppes G- Sons, Londres), 
Reproduction interdite. 
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M a r s 1927 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
C o r r e s p o n d a n c e s de s P a q u e b o t s - Pos t e 
COLIS ROSTAUX M a r s 1927 
PAYS 
Grèce *), Turquie 
Aden, Inde britannique 
Chine 
Japon 
Date des départs 
chaque mardi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 




chaque lundi de Genève samedi 
17.00 
mars 14, 28 
avril 11, 25 
mars 7, 21 






mars 1er, 15, 29 \ paquebots 
avril 12, 26 / japonais 
mars 7, 21 ^paquebots 



















































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 3y2 jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 4 jours 
Constantinople = 5 jours 
Bombay = 1 8 jours 
Aden = 13 jours 
Shanghai = 36-40 jours 
Kobe = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jours 
Indes orientales 
néerlandaises 
mars 9* 14**, 23*, 28** 
avril 6*, 11**, 20*, 25** 
**) 'de Genève 

























mars 6, 7,9,13,20,21,27, 28 
avril 3, 4 

























Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
veille 





New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
W KAUFMANN, FABRIQUE WILKA, GENÈVE 
Dern i è r e 
Mouvem* 15/12es 
S p é c i a l i t é : M o u v e m e n t s seuls 
e n g r a n d e sé r i e . 
Téléphone : Stand 64.31 
Créat ion 
16 et 17 l ignes 
1840 
Extra plat 15/lî°" 
Lépine à seconde, il r., sp. Breg., quai. la. 
L a m a i s o n s e c h a r g e 
d e l ' e m b o î t a g e . 
0c is)c 
It AVIS IMPORTANT / / 
à Messieurs les Pa t rons pierr is tes 
La Fabrique de Grandisgage et de Tournage de Mr J o s . MONNIW, 
a R é C l è r e (Jura), entreprendrait le grandissage et le tournage en 






JOS.MONIN , RÉCLÈRE 
Téléphone N" 6. 2163 
= ( s l c = 
Neten Watch 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
La Chaux-de-Fonds 
F a b r i c a t i o n d e t o u s g e n r e s m o n t r e s cy l i nd re s e t a n -
cres , d e p u i s 15 ,2 m m (63/4 Hg.) à 29,3«"" (13 l ig. , a v e c 
o u s a n s s e c o n d e s , b o î t e s m é t a l , p l a q u é e s , a r g e n t e t 
e n t o u s g e n r e s d e f o r m e s . — G r a n d e p r o d u c t i o n . 
P r i x a v a n t a g e u x . 1365 






°(E> Ateliers de Constructions mécaniques 
Joseph Pcfermann, Mortier 
Nouvelle machine 
à fraiser les carrés, 
Maximum de rendement 
5 0 °/o d'économie sur prix de revient actuel 






? F a b r i c a n t s ! pour vos dorages de mouvements et roues g 
I adressez-vous en toute confiance à B 
. FLUVIUS CHATELAIN, Tramelan \ 
I MAISON FONDÉE EN I8SI TÉLÉPHONE 66 g 
G r a i n a g e à l a p o u d r e d ' a r g e n t e t à là m a c h i n e I 
m Livraison rapide. 2223 Prfx modérés. • 
\ — t i — • — • — • • — — • — r 
SERTISSAGES DE MOUVEMENTS TOUS CALIBRES 
par procédés modernes perfectionnés, qualité soignée 
Spécialité: 5 à 10'" de forme et mouvements plats droit et hauteur des mobiles garantis au %. 
ÉTABLISSEMENT DES PLAQUES 
Sur demande les pierres sont fournies. 
M e r t t « e a s e d e c o n l r e p l v o t e n I r e q u a l i t é , fournitures de plaquettes finies. 
Prix avantageux. — Réf Tences de premier ordre. 
ED. Wm MEYLAN, Brassus 
— Téléphone No. 10 — 2î27 
^ CHARLES MOMFRIMI S. R. 
NEUVEVILLE 
Pierres fines pour l'Horlogerie # 
G e n r e s s o i g n é s 1977 
M A I S O N F O N D É E EN 1886 
A vendre à prix avantageux 
5 0 0 0 é t u i s , cuir et imitation, pour montres de poche et montre-
bracelets, pour moires, cuirs et extensibles. 
S'adresser : 1648 
GEORGES STEHLÉ 
Fabrique d'étuis et cartonnages 
Numa Droz 75 C H A U X - D E - F O N D S Tél. 13.66 
=0 IHI= 
SERTISSAGES en tous genres de 4 à 13 lignes 
0= 
PIERRES FINES CHATONS FAÇON 
H A E N N I & CO., B I E N N E 
Route de Boujean 52 a Téléphone 20.65 1691 
Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant 
: 0 
Ruban noir * Ruban fantaisie 
pour montres-bracelets 




les Etats-Unis toutes qualités ETUIS ex CARTONNAGES 
ED. SCHUTZ-ndTIlEY 2079 
C h a u x - d e - F o n d s . Parc 43/44. Fanhnure- du Lac 40, B i e n n e 
CADRANS METALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le pins avantageusement ? 
Qni a toujours le plas grand choix dans tontes les 
nouveautés da jour ? 
C'est 
B I E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 
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• 
Fabrique d'Ebauches 
E N I C A R 
L o n g e a i ! Près Bienne 
Téléphone N° l ä — Télégrammes : Enicar Longeau 
Spécialités : 
A n c r e ( 10 '/2 lig > à vae , lépiae et savonnette. „ 
C y l i n d r e , S3/4 , g et 10 >/2 Iig., à vue, Iépine et savon-
nette, avec et sans seconde. — Calibre plat. 
— Interchangeabilité absolue. — 2221 
M 
1 :• 
Ancre lu Vi lig-
cal. 1 ji K1 
Cal. 8 «/4 lig,, à vue 
cal. 70 Ancre iO'/j lig., 
à vue, cal. tu 





FONDÉE EN 1872 
C a p i t a l e t r é s e r v e s : F r s . 1 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Nous émettons actuellement a u p a i r des 
Obligations 4V/o 
de notre Banque 
nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans , 
contre versements en espèces ou en échange 
d'obligations remboursables. 
La Chaux-de-Fonds, Février 1927. 
1354 LA D I R E C T I O N . 
Nickelage -Argentage de Mouvements 
tous les genres, toutes les qualités 
Prix modérés — Procédés modernes — Prompte exécution 
Bain spécial brillant extra blanc 1546 
M E Y L A N & C i e , La Chaux-de-Fonds 
= Téléphone 24.60 Rue d u Parc 152 Chèques postaux IV B 993 = 
SOCIÉTÉ DE 
B A N Q U E S U I S S E 
BALE - ZURICH - ST. GALL - GENÈVE - LAUSANNE 
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES 
B1ENNE - CHIASSO - HÉRISAU - LE LOCLE - NYON 
AIGLE - BISCHOFSZELL - MORSES - LES PONTS - RORSCHACH - VALLORBE 
Paiement du dividende pour 1920. 
L'Assemblée générale de ce jour a voté un dividende de 
8 %, soit frs. 40.— 
par action, payable à partir du 2 6 février 1927 , sous déduction 
du timbre fédéral de 3°/° sur les coupons, par frs. 3 8 . 8 0 net, 
contre remise du coupon No. 31 accompagné d'un bordereau 
numérique, en Su i s se : aux caisses de nos sièges, succursa les , 
agences et bureaux de quar t ier , et. au cours du jour à vue sur 
la Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à 
son agence du W e s t End. 
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1927. 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRERES 
se distingue par la 
qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 726 
Bienne-N idau 
Rue de Madretsch 48 
C J ? * ^ M \ . FABRIQUE DE RE/ /ORT/> 
•^WWskV DAiii ruinru/N PAUL DUBOI/ 
ÇXORGEMONTQ 
wTELEPHONE 
1 3 ^ / FABRICATION REGULIERE 
•x\X\^t\y\>t\X\X\y\X\X\X\^/\X\X\^t\A^ 
Fabrique „A LP A" livre le ressort de qualité 
fernand Eiienne, Ä 2 K Ä 
Rue de l'Avenir 53, B j e n i t e 
Tél. 11.89 1678 
Maison fondée en 1888, à La Chaux-de-Fonds. — — 
ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
Fabrique „L 'ESSOR". Court 
TÉLÉPHONE N- 12 
8 V« lig. rond 
échappement 10 "2 lig. 
9 '/i lig. rond 
échappement 10 '/2 lig-
7 '/4 lig- rond 
échappement 8 ali lig-
5V2 lig. ovale 
échappement 9 '/4 lig. 
3 "4 lig. rectangle 
le plus petit mouvement avec échappement 8 lig-
975 
Sur demande, nos c»libres ronds sont préparés, nour bouillons sertis interchangeables. 
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Installations de dépoussiérage 
pour 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Z 
\?>uu\>>>m«v>»u<\?>',,tHif>^ 
Fabricants 
Comparez vos montres et mou-
vements radium garnis, cadrans 
et aiguilles par les procédés spé-
ciaux de la Maison 
L. /HONNÏER & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Vous y trouverez une supério-
rité étonnante. Engagez-vous dès 
maintenant pour votre production 
de Vannée afin d'être bien servis 
aussi dans la grande presse. 
Nos matières proviennent ex-
clusivement des laboratoires de 
Bumplitz-Berne, dont la supério-
rité en luminosité, en finesse, en 
belle couleur verdâtre naturelle 
est reconnue. 
— Nombreuses références — 
SERTISSAGES 
Assortiments ancre. — Pierres fines. — Pivotages. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-FondS 
Téléphone : Bureau 14.S9, Domicile 20.87. Leopold Robert 109, 2me étage 
Travail garanti. 1797 
Livraison prompte. — Prix avantageux. — Grosse production i l 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERQEON 
16, rua OaniBl JsanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel Jeanfüchard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 979 
DIAMANTINE - RUBISINE - SAPHIRINE 
lüiiwiiiiiiHiiiiiiBniiiwiiiniwHiniBüiiiwflinWi'iiiiBniniB 
I CERCLES AGRANDISSANTS g 
3 en tous genres, aiusi que 2363 | 
f Cache-poussière. Sertissure de Cadrans M 
t soul exécutés a prix très avantageux par la Fabrique r^ 
• HENRI GROSSENBACHER, RENAN 
1 Maison de confiance. Bienl'acture assurée. BiniiIBÎ!IÎIlHlîliinH!iiilîH!niiîHn!inHil!ÎIiHI!liiiî 
Seuls fabricants des 
Procédés R. HAIST et OLIVIER MATHEY 
963 
I10CI1REUTINER fr ROPERT / . A. 
Téléphone 47 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 
fabriaue d'Horlogerie E D D A W A T C H 
Les Fils de JULIUS BELLAK 
Rue Leopold Robert, 26 Téléphone 18.27 
LA CHAUX-DE-FONOS 
Montres platine, or et argent, ancre et cylindre, 43/4 à 20 lig. 
E x p o r t a t i o n p o u r t o n s p a y s . 663 
Mouvements ronds et deforme pour l'Amérique. 
IlllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin 
j Pierres fines pour l'Horlogerie | 
f RUBIS SCIENTIFIQUES j 
| Qualité soignée en tons genres | 
§j fabriqués entièrement (brut compris), par | | 
ITHEURILLAT & Ciel 
1 Grenat, Saphir, F^uois, etc. 1 
Ü Livraison par retour. 2291 § 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour touts les usages industriels. Outils dlamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an pins bas prix. 
L U C I E N BASZANGER i 
S E U L C O N C E S S I O N N A I R E 
B R U T S S C I E N T I F I Q U E S 
BAIKOWSKY 
6, Rue du Rhône 
G E N È V E 
l_ E F» M O IM E S T A IM D 4 3 5 4 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
R ' D h l r v e r t 
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Vous l'obtiendrez en lui assurant 
UNE RETRAITE-VIEILLESSE 
UNE PENSION D'INVALIDITÉ 
UNE ALLOCATION AUX VEUVES 
Le système le plus avantageux pour vous, le plus conforme aux besoins 
de votre entreprise, vous sera présenté par L a N e u c h â t e l o i s e . Il vous 
coûtera moins que vous ne croyez. — Renseignements sans frais. 
* LA NEUCHATELOISE * 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 
NEUCH AT El L_ 2(54 
V I s 




teurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 
Décollcfaécs 
Axes do balanciers et de tiges d'an-
cre à pivots levés, demi-finis, tous 
genres de pignons à tiges et percés, 
chaussées lanteruées, arbres de baril-
lets, noyaux, tiges de remontoirs, 
toutes sortes de goupilles et de pieds 
en acier, nickel et laiton, chevillots, 
tenons, tampons, canons, rivets, 
gouttes, etc., etc. 
s o i g n é — — 
scientifiques, etc., etc.) 
— T r a v a i l p r o m p t e t d e s p l u s 
Jäggi & Cie, Gelterkinden 
Procédés mécaniques par des machines automatiques perfectionnées 
I N S T A L L A T I O N M O D E R N E 1615 
Sertissages à la machine de tous calibres 
Petites et grande« pièce«, ancres et cylindres- — Sertissages de grandes-moyennes. 
Fabrication de chatons à vis et sans vis, pour petites et grandes séries. 
Sertissages de boussoles. — Rouillons. — Plaques d'acier. — Vis métal, etc. 
Pièces détachées pour instruments de précision. 
La Maison se charge sur demande de fournir les pierres 
Demandez les prix. 
Se recommande: 
Ouvrage prumpt et soigné. 
. 
Robert GONSETH, Bienn. 
Téléphone 3.08 505 Promenade 12 
A Messieurs les grossistes fabrique d'ébauches 
VOUS offre en qualité irréprochable : 
5 l/i lignes, rectangles et tonneau, ancre et cylindre. 
5 i / 4 » pendendif et 7 s. 12 pendentif. 
16, 17, 18 et 19 lignes, verre et savonnette, hauleur 16/12, 1S/12, 
21/ia, 23/12 et 28/,2 . 
17, 19 et 20 lignes, 1/2 vue, 23/12 et 28/12. 
18 à 20 lignes, cylindre. 
19 lignes, 1 jour, réveil soigné. 
22 lignes, 8 jours , réveil soigné. 
19 lignes, 8 jours , 16 size, verre et s a v o n n e t t e . 
12 à 28 lignes, 8 jours , verre et s a v o n n e t t e . 
Interchangeabil i té absolue. 226 
Demandez la visite du fabricant d 'ébauches par Pub l i c i t a s Bienne . 
Les macuines à numéroter CHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 
mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e s . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o u s l e s C o n t i n e n t s . — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 ù 35 mlm. 295 
EfaMissemenl F. CHOPARD, Nyon mm 
GRAVURE S. MÉTAUX. POINÇONS, CLICHÉS 
# 
rABRIOANTS 
livrez constamment une qualité de 
Radium 
correspondant à la qualité de la montre 
que vous fabriquez et vous gagnerez la 
confiance de votre clientèle. 
Les matières lumineuses de qualité sé-




Rue de Riischli 5 Téléphone 7.21 
POSAGE SOIGNÉ. 1938 
\î llililliiiiiiiiiiii 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
E. Feldmann -Taubé, Bienne 
Petites pièces, cylindre et ancre, 6 '/, à 13'", genre bon courant 
Exportation, sa:»« Téléphone 9.02 Prix avantageux. 
M. BOREL-MARCHAND 
Fabrique de pochettes en tous genres 
TÉLÉPHONE 19.81 B I E N N E I N D U S T R I E . 9 
P o c h e t t e s Molleton - Peau - Cuir 2277 
Ronds gommés - Etiquettes - Cordes et ficelles - Cires à cacheter 
Piipiers d'emballage divn> — Papiers pour double de machines à écrire 
Papiers d'établi - Papiers de soie - Papiers pour plans 
Livraison rapide. Carton ondulé - Timbres on caoutchouc. Prix avantageux. 
jBj^àBiBSBBMttiB^BS^BSiSfiSaateteStt^fliS^MittS^B 
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DIVERS 
Très joli local à louer 
à Genève 2273 
120 m2 pour petite industrie ou bureaux. 
Société Immobilière S. A., 78, r. Lausanne. 
Fabrique d'horlogerie du Jura Nord 
pour de suite ou époque à convenir 
chercl l e 
employé ou employée 
connaissant la correspondance allemande et anglaise. 
La correspondance est dictée en allemand ou en 
français. 
Faire offres sous chiffre P 5 8 5 7 J à Publicitas, 
St-Imier. 2252 
ESPAGNE 
M1' Por taSaCb, le la maison J , M, POltUSach, de larceliie 
sera à La Chaux-de-Fonds, Hôtel de la Fleur-de-
Lys, dès le 28 février. Demande offres seulement 
d'articles fabriqués en spécialité. 2251 
ACHAT ET VENTE 
A vendre 
ä grs. mouvements ancre 83/4 lig. Felsa (ass. 
10'/a lig.), 15 rubis rouges, cadrans unis et 
reliefs, sans marque, en qualité garantie. 
Echantillons à disposition. 
Offres sous chiffre P 21242 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2283 
A VENDRE 
23 étampes de roues de finissage sur bloc, à 
l'état de neuf. Grand diam. de roue 400 à 1500, 
à prix avantageux. 
S'adresser sous chiffre P 21244 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2287 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
VOYAGEUR connaissant à fond l horlo-gerie, la bijouterie et pierres 
précieuses, ayant expérience des affaires, 
parlant 4 langues, avec références de 1er ordre, 
C H E R C H E S I T U A T I O N . 
Adresser offres sous chiffre B 43190 X à Publicitas, 
Genève. 2286 
Pivotages sur jauges 
grandes et petites pièces, sont entrepris aux 
meilleures conditions par atelier bien organisé. 
Livraison rapide et consciencieuse. 
2280 Se recommande, 
Constant Sandoz, 
Téléphone 74. Villiers (Val-de-Ruz). 
Achat et Vente 
On offre à vendre 
des mouvements lépines et sa-
vonnettes 29,3, 36,1, 42,8"» (13, 16 à 19 lig.), conditions 
avantageuses. 
Adresser öftres sous chiffre 
P 15081 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2266 
Refrotteuse 
On demande à acheter 
d'occasion une refrotteuse 
de bords plats, marque 
Breguet ou syst. Breguet, 
ainsi qu'un laminoir de 
précision pour plaqués, le 
tout en parlait état. 
Ecrire sous chiffre 
P10092Le à Publici tas 
Le Locle. 2267 
On demande 
Termineurs 
pour 19,7 mm. (8 8/4'"), 
23,6 mm. (101/2"') ancre 
etcylind., 14,6 mm. (6'/2'"), 
15,2 mm. (6 s/4 '") ancre et 
cylindre. 
On fournit tout. 
Seules offres avec prix 
seront prises en considé-
ration. 2282 
Adresse : Case postale 
15762, Délémont. 
Achat et Vente 
8 3 ' " 4 
cylindre demie-vue et 
3/4 platine sont deman-
par Case 1001, dés 
à Bienne. 2276 
DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus avantageuses pour 
toutes les fournitures d'horlogerie: 
Machines autom. aux pignons de finissages 
aux chaussées et minuteries 
aux tiges de remontoirs 
aux arbres de baril lets 
aux axes et tiges d'ancres 









aux vis , etc., etc. 
ANDRE BECHLER. FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER 
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DIVERS 
Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Spécialité : A igu i l les Minutes à po r tées 
USINES DE IHMINPIGE. flug MpiïriEynis 
FILS.Su5^ 
La Hon . c h 
Ac te t r * l a m i n é s * f r o i d ] 
1 «a montra«. hralM*. «Hum»» •• •*couo*4«> tnmr* «*h***Of*rla | 
à o l e r e l a m i n é s Jl f r o i d 1 
g n r LAMES sa «A SOI« 3 fll SuR£U | 
r y t o c a l c . c o m p o s i t i o n p o u r a i g u i l l a * 
I I C I M t C >la-""-U5Epr.iLtLocLt 




3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillante ef Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 1387 
W. J. HUBER de Londres 
viendra prochainement en Suisse et cherche nou-
veautés, etc., pour le marché anglais. 2247 
Fabricants sont priés de faire leurs offres par écrit 
à lui à l 'Hôtel Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds. 
JAPO 
Maison suisse établie au Japon cherche fournis-
seurs pour tous genres de mouvements se vendant 
dans ce marché. 
Payement comptant. 
Prière d'écrire sous chiffre O 1345 Sn à Publicitas, 
Soleure. 2237 
V i s Mû, Granges (Soleure) 
livre avantageusement montres et mouvements: 
Cylindre: 8 3/4 Kg., 10 */> et 18 lig. 
Ancre: 51/4, 6, 8 % . 10 Va et 19 lig. 
Marchandise soigneusemennt terminée. 2254 
ACHAT ET VENTE 
Montres galonnées 
genre Allemand 
On cherche montres galonnées 
40,6 mm. (18 lig.) cyl., vue et V2 vue, 
qualité bon marché, 6 et 10 rubis, 
cadrans émail 24 heures, boîtes solides. 
Faires offres sous chiffre P 21235 C à 





rue du Puits 1. Téléph. 17.38 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Si vous cherchez 
MOUVEMENTS 
ancre, dep. l l , 2 m m (S lig.) 
à 19,7mm (8V< Ug.) 
adressez-vous à 
A R T H . B R O S S 
Charrière22,LaChaux de Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 2045 
Benoit Frères 
ruedu Parc 128 Téléph. 17.35 
Cl ia u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (43/,"'), 11,2"™ (ö"'), 
U,8m m (S'A'"). 12,4" 
14)6°"»(6,/2'"), 15,2m 
deforme et l9,7mm ($*/*'")', 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. 2069 
(63/*'") 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements dep. 3 a/< lig-., 
rectangle. 
On entreprendrait termina-
ges ancre (évent. aussi cyl.) 
19,7 à 23,6"" (8 «/4 à 10'/s'")\ 
A la même adresse on entre-
prendrait également le coupage 
de balanciers eu séries ou re-
montage d'échappements. 
Atelier bien organisé, travail 
sérieux et avantageux. 
Offres sous chiff. P284 D à Pu-
blicitas Dilémont. 2188 
On entreprendrait deux 
à trois grosses par mois, 
de S V4 à 10 */J lig., ancre. 
Horlogerie Pelletier-Barth, 
Terrassière, 6, Genève. 
fialonné 
Env. 50 douz. boites ar-
gent gall. 42,8mm (19 lig.), 
cuv. arg., boites finies av. 
assort., et grande quantité 
boites lépines et savon-
nettes , électro plaqué, 
genre anglais, 42,8mm (19 
lig.) sont â vendre à prix 
très favorable, vu que ces 
articles ne sont plus fa-
briqués. 
Offres sous chiffre 
P 5 8 3 5 J à P u b l i c i t a s 
S t - l m i e r 2263 
d'ouli 
neufs (Voumard) 





Tél. 348. 2067 
Offres et Demandes 
d'emplois 
Fabrique de boîtes 
de qualité soignée, faisant 
tous genres de boites, 
cherche voyageur 
à la commission 
pour Suisse et France. 
Seules les offres de per-
sonnes connaissant la par-
tie seront prises en consi-
dération. 
Faire offres sous chiffre 
T 1 3 3 3 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2240 
TecuDicien 
Jeune technicien-horloger 
diplômé, au courant de la fa-
brication mécanique et des pro-
cédés modernes, cherche enga-
gement pour époque à convenir 
Adr. off. s. chiff. P15072 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 2230 
Visiteur 
Jeune homme capable et sé-
rieux cherche place stable 
comme tel. De préférence dans 
la pierre fine pour horlogerie, 
grand soigné. 2257 
Ecrire sous 6 2180 L à Publici-
tas Lausanne. 
PIVOTAGES 
Pivoteur de la Vallée de 
Joux, pratiquant depuis 
nombre d'années, entre-
prendrait pivotages d'é-
chappements à ancre soi-
gnés, petites et grandes 
pièces, si possible d'après 
modèle , ainsi que tout 
travail soigné s'y rap-
prochant. 22b9 
Adresser offres sous 





ayant 20 ans d'expérience 
sur les marchés d'Allema-
gne et d'Autriche, cherche 
la représentation d'une fa-
brique de montres suisses, 
bonne qualité, grandes et 
petites pièces. 
Offres sous chiffre 
J 1379X7 à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2274 
il remettre 
dans bon centre industriel du 
Jura vaudois, beau magasin 
d'horlogerie, bijouterie, or-
fèvrerie, optique. Très bonne 
clientele1 Reprise de marchan-
dise suivant entente. 
S'adresser par écrit sons 
G2II59 L à Publicitas Lau-
sanne. 2259 
Pierres fines 
Fabrication de pierres soignées. 
Lots d'occasion. 2189 
Commerce de pierres de rha-
billages. — Exportation. 
FRIEDRICH FRIEDLI, Luoons (Suisse) 
Superbes locaux 
à l'usage de bureaux et comp-
toirs (4 ou 3 pièces) sont à 
louer tout de suite ou pour 
époque à convenir dans la 
grande Fabrique des Gré-
têts. — Chauffage central. 
Concierge. 2284 
S'adres. au notaire Reni 
Jacot Guillarmod, Leopold 
Robert 33, Chaux-de-Fonds. 
ACHAT ET VENTE 
Dans un village de 1800 habitants du Canton de 
Soleure, 
une fabrique 
(la seule de l'endroit) avec outillage moderne, bien 
installée et bonne clientèle assurée, branche d'horlo-
gerie, polissage de rochets et vis (avec ou sans 
l'outillage) à vendre très avantageusement pour cause 
d'âge, de suite ou époque à convenir. 
L'Usine, de construction récente, se composant 
de deux ateliers de 22 et 10 mètres de long, places 
pour 40 à 50 ouvriers, avec deux bureaux, force et 
lumière électriques, transmissions, chauffage central et 
eau installés. Conviendrait aussi pour fabrique d'hor-
logerie, décolletage, pierriste ou toute autre industrie. 
La maison d'habitation, attenante, composée de 
deux logements et pignon, cave, garage, grand jar-
din avec arbres fruitiers, est aussi à vendre à un 
prix très réduit. On traite directement. 
Offres écrites sous chiffre W1342 U à Publicitas, 
Bienne. 2261 
A vendre 
1 tableau transformateur Voltmètre, pour dorage. 
1 pompe à eau (marque Haenni), aspirante et re-
foulante, pour tuyau de 5 0 % . 
1 balancier à bras, vis de 45 %. 
Adresser offres sous chiffre P 2 1 2 1 7 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2258 
A vendre 
ms 
en exploitation, située dans grand centre in-
dustriel du canton de Soleure. Renseignements 
sont fournis par: 2260 
Bureau fiduciaire et de révision, Bienne S.A. 
Rue de Nidau 29. Téléphone 13.42. 
Nous cherchons 
Pr fourniture régulière 
Mouvements ronds, 15 pierres, ancre 10 72 lig-. 
8 3/i lig. dto., 6 pierres. Mouvements de forme 
6 72, 5 72 et 5 Vi lig., 15 pierres. 
Bracelets terminés plaqué or 10 V2. 8 3/k, 6 78, 
5 Va et 5 74 lig., 15 pierres. Bracelets nickel 
10 72 lig., 6 pierres. 2256 
Faire offres et conditions en indiquant le stock 
sous chiffre P I 3 2 3 4 M à Publicitas, Bienne. 
BELLE OCCASION 
A vendre 4 machines à sertir Oudel, système quill 
en parfait état. Eventuellement, on fournirait les 
quills à de bonnes conditions. 
Adresser offres sous chiffre P 21203 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 2226 
Maison d'exportation 
d e m a n d e offres dé t a i l l ée s avec é c h a n t i l l o n s 
p o u r s e s r e p r é s e n t a n t s d e l 'Af r ique d n S u d , 
B r é s i l , Chi l i , A r g e n t i n e e t M e x i q u e . 
F a i r e offres s o u s chiffre P 21236 C à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds. 2279 
hauteur 16 douzièmes, bonne qualité et prix 
avantageux, sont demandés par séries impor-
tantes. — Adresser offres à Casier postal 10467, 
La Chaux-de-Fonds. Urgent. 2281 
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j SWISS JEWEL Co. s. A., LOCARNOi 
I Pierres synthétiques brutes. 
I PierreS d'horlOgerie, rubis et Saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). Contrepivots pour emboutir et pour sertir. 
O R G A N I S A T I O N 
Pins de 40 succursales 
et agences en Suisse ; 
plus de 400 employés ; 
plus de 150 quotidiens et 
périodiques dont nous 
avons la régie exclusive 
des annonces; des mil-
liers d'annonces à distri-
buer chaque jour non 
seulement dans les jour-
naux suisses, màisencore 
dans ceux de tous les 
pays du monde ; plus de 
1000 projets de publicité 
livrés en une année,parmi 
lesquels des plans com-
plets de campagne, des 
m a q u e t t e s d'affiches, 
d 'étalages, d'imprimés, 
de marques de fabrique 
exécutés par une équipe 
de dessinateurs spécialis-
tes dirigé par un techni-
cien; d ' i n n o m b r a b l e s 
rédactions d'annonces et 
traductions; des centai-
nes et des centaines de 
devis, de lettres de ren-
seignements p a r t a n t 
chaque jour ; voilà le 
t a b l e a u ( i n c o m p l e t ) 
d'une activité qui impli-
que une organisation de 
tout premier ordre et 
dont l'importance n'a pas 
d'égale en Suisse. 
Or, pour qu'une affaire 
ait atteint un tel déve-
loppement, ait dû entrer 
en relations avec des 
agences du monde entier, 
soit consultée d'Améri-
que , d'Angleterre, de 
Norvège ou de Turquie, 
et vende chaque jour des 
centaines de milliers de 
lignes, il ne suffit pas de 
vouloir, il faut pouvoir, 
il faut savoir. 
PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 
IËJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
mO ^ é ^ . r ~ = g z = ^ CM 
H G3/4 lig. à seconds, sans pignon supplémentaire, calibre breveté •£> H° 115.974 n 
ZILA WATCH, La Heutte (près 
* 
BANQUE PERRET &C IE 
9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-F0N0S rue Leopold Robert, 9 
* 
Ouverture de : 
Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 
E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t 
d ' E f f e t s sur tous pays. 
C h è q u e s e t t r a i t é e sur tou-
tes places importantes. 
C h a n g e s de M o n n a i e s et Bil-
l e t « de banque étrangers. 
E x é c u t i o n d ' o r d r e » d e 
b o u r s e s sur les places suis-
ses et étrangères. 
Enca iasement de coupone . 
Usine de Dégrossissage 
d'Or, d'Argent et de Platine 
18, r u e du Gren ie r , 18 
Acha t et Vente de Mé taux 
p r é c i e u x en Lingots, Bar-
res, Monnaies, Déchets, etc. 
V e n t e d ' O r , A r g e n t e t P l a -
t i n e préparés à tous titres, 
qualités tt dimensions p r mon-
teurs de boîtes, bijoutiers, «le 
P l a q u e s a r g e n t p r cadrans. 
Or f in pour doreurs. 
P a i l l o n « or et argent. 2046 







ET ADMINISTRATION : 
NEUCHATEL 
FAUB. DU LAC 11 
TÉLÉPH. 153-155 
1837 S u c c u r s a l e s : M I L A N . ROME 
CORRESPONDANTS: Sur toutes places étrangères. 
N. B. Services rapides de Recouvrements et 
de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 
Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 
UNIVERSO 
H B H M S.A.afaMMNMNBMM. 
LA CHAUX-DE FONDS 
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
AIGUILLES 
'pour ITlonlres de poche. Bracelels.Boutonnières, 
Jouets, Pendules, Pendulettes, Réveils, Compteurs, 
Boussoles,manomètres, Baromètres, Polymètres, 
Curvimèlres, Tachymètres, etc. a. tous autres appareils 
de mesure en toutes formes et toutes grandeurs 
INSTALLATION SPÉCIALE 
pour Découpages de tous articles de Fournitures 
en série soil : Brides- Crochets pour Ressorts 
de Barillet8-TTIasseB.etc.etc. Tours d'Jfeures 
appliques pour Cadrans métal. 
QUALITÉS 
Depuis l'article le plus soigné au plus ordinaire 
P R I X 
Conditions spéciales peuvent être convenues 
pour grandes séries 
Choix immense a Qualité supérieure à Prix égal. 
••• CATALOGUE À DISPOSITION * 
•iCuiatvZiuxrsiiV-jj&aii.*. 
Offres et Demandes 
d'emplois 
Horloger-Visiteur 
bien au courant de la fabrica-
tion et des expéditions cherche 
place, références de premier 
ordre à disposition. 
• Adresser offres sous chiffre 
J 1748 X à Publloltas, La 
Chaux-de-Fonds. 2275 
On demande un bon 
Polisseur-Pierreur 
en cadrans, pour Genève. 
Place stable. 
Ecrire avec références sous 
chiffre A 82449 X à Publlol-
tas, Genève. 2288 
Décotteur-visiteur 
[ p o u r l ' E t r a n g e r 
ayant connaissances éten-
dues de la grande cl petite 
pièce ancre soignée, cher-
che place pour époque à 
convenir dans une maison 
sérieuse. On parle l'alle-
mand et le français. 
< Hires s chit' IH 9088 Gr 
aux Annonces Suisses S. A., 
Oranges (Soleure). 2285 
* < • • ; . :•••'( 
=«* 






se t r o u v e d a n s tou tes les en t rep r i ses 
b i e n Organisées , p o u r le c l a s sement 
s imp le et m é t h o d i q u e des J a u g e s , 
S t a n d a r d s <• É ta lons ~ F o u r n i t u r e s . 
. D e m a n d e r offres sans engage -
m e n t a l a fabr ique de boîtes 
(53 LA CENTRALE, BIENNE: 
IIIIIIIIIIIIUIlll! 
Le plaqué or est un article 
de confiance. La qualité réside 
dans la marque de fabrique et 
non pas dans le procédé de 
fabrication. 
Si vous désirez la qualité, 
demandez les boîtes J.B.B. 
Nouvelle collection de boîtes ciselées. 
Les nouveaux genres 
et les articles de goût se trouvent chez 







A quoi bon succomber 
-
i 
sous le fardeau des affaires 
puisque vous pouvez dès 




le soin de préparer tout ce qui concerne les travaux 
de publicité? 
Pour l'établissement de projets de dessins, de textes, 
de prospectus, de circulaires, d'entetes de lettres, 





tr ~r^p 9)i 
Pie t e r l en près Bienne 
Ebauches et Finissages 
Calibres ancre soignés 
DERNIÈRE CRÉATION 
6V2 lig. ancre avec assortiment 10 lj» lig. 




— • * + * • — 
fabrique de P I E R R E S F I N E S pr l'Horlogerie 
MAISON DE CONFIANCE ET DE PREMIER ORDRE 
F O N D É E EN I 9 0 6 «6î 
